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8. LISTADO DE PLANOS 
1. EMPLEZAMIENTO 
2. ESTADO ACTUAL 
 2.1 DISTRIBUCIÓN 
  2.1.1 PLANTA SÓTANO 
  2.1.2 PLANTA BAJA 
  2.1.3 PLANTA PRIMERA 
  2.1.4 PLANTA SEGUNDA 
  2.1.5 PLANTA CUBIERTA  
2.2  FACHADA 
  2.2.1 NORD-OESTE. ACCESO 
  2.2.2 OESTE. C/GUARDIA URBANA 
  2.2.3 SUR. PATIO GUARDIA URBANA 
  2.2.4 ESTE. RAMPA PARKING 
  2.2.5 NORTE. C/RIUS I TAULET 
2.3 SECCIONES 
  2.3.1. A-A’ 
  2.3.2. B-B’ 
  2.3.3. C-C’ 
  2.3.4. D-D’ 
  
3. ACTUACIONES A REALIZAR 
 3.1 DERRIBOS 
   3.1.1 PLANTA SÓTANO 
   3.1.2 PLANTA BAJA 
   3.1.3 PLANTA PRIMERA 
   3.1.4 PLANTA SEGUNDA 
 3.2 MODIFICACIONES 
   3.2.1 ESTRUCTURAS PLANTAS 
   3.2.2 PARTICIONES Y ACABADOS PRINCIPALES 
4. PROPUESTA CAMBIO DE USO 
 4.1 DISTRIBUCIÓN 
   4.1.1 PLANTA SÓTANO 
   4.1.2 PLANTA BAJA 
   4.1.3 PLANTA PRIMERA 
   4.1.4 PLANTA SEGUNDA 
   4.1.5 PLANTA CUBIERTA  
  
 4.2  MEDIDAS 
   4.2.1 PLANTA SÓTANO 
   4.2.2 PLANTA BAJA 
   4.2.3 PLANTA PRIMERA 
   4.2.4 PLANTA SEGUNDA  
 4.3 DETALLES FACHADA 
   4.3.1 RENDER FACHADA 
   4.3.2 ACTUACIÓN EN FACHADA 
 4.4  SECCIONES 
   4.4.1 A-A’ 
   4.4.2 B-B’ 
 4.5 CARPINTERÍA 
   4.5.1 REFERENCIAS EN PLANTA 
   4.5.2 CARPINTERÍA EXTERIOR (PARTE1) 
   4.5.3 CARPINTERÍA EXTERIOR (PARTE2) 
   4.5.4 CARPINTERÍA INTERIOR 
 4.6  IMÁGENES 3D 
   4.6.1 PROPUESTA DE HABITACIÓN 
   4.6.2 PROPUESTA DE BAÑO 
   4.6.3 ZONAS COMÚNES 
5. INSTALACIONES 
 5.1 AGUA 
   5.1.1 PLANTA SÓTANO 
   5.1.2 PLANTA BAJA 
   5.1.3 PLANTA PRIMERA 
   5.1.4 PLANTA SEGUNDA 
   5.1.5 PLANTA CUBIERTA  
 5.2 SANEAMIENTO 
   5.2.1 PLANTA SÓTANO 
   5.2.2 PLANTA BAJA 
   5.2.3 PLANTA PRIMERA 
   5.2.4 PLANTA SEGUNDA 
  
 5.3 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 
   5.3.1 PLANTA SÓTANO 
   5.3.2 PLANTA BAJA 
   5.3.3 PLANTA PRIMERA 
   5.3.4 PLANTA SEGUNDA 
    
 5.4 GAS 
   5.4.1 PLANTA BAJA Y PLANTA SÓTANO 
 5.5 VENTILACIÓN Y  CLIMA 
   5.5.1 PLANTA SÓTANO 
   5.5.2 PLANTA BAJA 
   5.5.3 PLANTA PRIMERA 
   5.5.4 PLANTA SEGUNDA 
   
5.6 CONTRAINCENDIOS 
   5.6.1 PLANTA SÓTANO 
   5.6.2 PLANTA BAJA 
   5.6.3 PLANTA PRIMERA 
   5.6.4 PLANTA SEGUNDA 
    
































































